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Sábado 4 de julio de 19¡4 
Los matiristas 
En Santofia. 
Recientemente se celebró una junta ge-
neral en el Círculo conservador de San-
tofia, a la que asistieron unos quinientos 
socios. 
Se acordó por unanimidad enviar un 
mensaje de adhesión a don Antonio Maura 
y dar al Círculo la significación maurista. 
Tamhién se acordó telegrafiar estos 
acuerdos al diputado por el distrito, que 
es ministerial y presidente honorario de] 
nuevo Círculo maurista. 
La excursión a Solórzano. 
Reina gran animación entre nuestros 
correligionarios para la visita que el día 
12 del actual liaremos a don Antonio 
Maura en su finca de Solórzano. 
Para evitar molestias a !os que se ins-
criban a última hora y preparar los trans-
portes con la necesaria antelación, el Co-
mité provincial del partido invita a sus 
correligionarios que aún no se hayan ins-
cripto a que lo hagan cuanto antes. 
En Valladolid. 
VALLADOLID, 3.—En breve se celebra-
rá un mitin, en el que los elementos mau-
ristas determinarán la norma de conduc-
ta a que han de ajustar sus actos en lo 
porvenir. 
Se han enviado expresivos telegramas 
de adhesión a don Antonio Maura. 
Existe la idea, que todos acogen con en-
tusiasmo, de realizar una activísima e in-
tensa propaganda en toda la provincia. 
Todos los billetes de Banco que circulan 
en esta capital ostentan la frase «¡Maura, 
sí!» 
En Vitoria. 
BILBAO, 8.—El día 12 del actual se ce-
lebrará en Vitoria un mit in maurista, en 
el que harán uso de la palabra los señores 
Andrade, Goicoechea, Ossorio y Gallardo 
y Maura y Gamazo. 
Los mauristas bilbaínos organizan una 
numerosa expedición para asistir al mi-
tin. 
L a política 
y las Cortes. 
CONGRESO 
En los pasillos. 
A primera hora de la tarde había bas-
tante animación en los pasillos del Con-
greso. 
Las conversaciones en los corrillos de 
diputados giraban sobre el tema de la pró-
xima clausura de las Cortes. 
La sesión. 
Se abre la sesión a las cuatro. Preside el 
señor González Besada. 
En el banco azul el ministro de Ha-
cienda. 
Ocupan los escaños numerosos diputa-
dos. Las tribunas se hallan desiertas. 
Ruegos y preguntas. 
El señor BUGALLAL dice que ayer el 
señor Lerroux dirigió censuras al director 
general de Aduanas y que, no obstante 
haber defendido a éste el señor Sánchez 
Guerra, él no puede por menos de tomar 
también la defensa de aquel funcionario. 
En respuesta a lo que dijo ayer Lerroux 
sobre los ochenta registros rechazados de 
los noventa que se presentan a ese direc-
tor general, manifestó el ministro que eso 
no constituye una falta en el cumplimien-
to del deber. Agrega que él no puedo coar-
tar la libertad de ningún empleado. 
El señor LERROUX dice que no está 
preparado para rebatir de momento cuan-
to el ministro acaba de exponer, pero que, 
una vez adquiridos los datos necesarios, 
explanará una interpelación, que desde 
luego anuncia 
El señor BELAUNDE hace referencia 
al reglamento de policía de minas, y espe-
cialmente a los artículos 216 y 218, que 
regulan las funciones de los que dirigen 
las obras. 
El señor NOUGUES habla de los estra-
gos que causa la filoxera. 
El señor ORTEGA GASSET pide datos 
relativos a la creación del ejército colo-
nial. 
Defiende el señor SIMO a los arroceros 
de Valencia y formula algunos otros rue-
gos, a los que contesta el señor Hergamín. 
Habla del tratado con Francia sobre 
Marruecos, pactado como si hubiera gue-
rra de campaña, y dice que está en con-
i ¡ adicción con la afirmación sostenida por 
el Gobierno de que tal guerra no existe. 
Contesta el ministro de INSTRUCCION 
PUBLICA. 
Se reanuda el debate sobre la validez 
oficial de los estudios cursados en el Cole-
gio alemán. 
El señor PORTELA se extiende en con-
sideraciones relativas al funcionamiento 
de aquel centro de enseñanza y dice que 
para España constituye un progreso. 
Como han transcurrido las dos horas re-
glamentarias para ruegos y preguntas, 
interroga el presidente si se acuerda pro-
rrogar aquéllos. 
El señor AYUSO solicita que se cuente 
el número de diputados. La mayoría pide 
votación nominal y es acordada la pró-
rroga para ruegos y preguntas. 
Continúa el señor PORTELA, que hace 
algunas aclaraciones m : s respecto del te-
ma que trataba anteriormente. 
El señor LOPEZ MONIS dirige ataques 
al Colegio alemán. 
El señor AYUSO habla de la real orden 
dictada por Bergamin. 
Expone el señor ARGENTE la conve-
niencia de crear un Instituto de segunda 
enseñanza en Las Palmas. 
El señor BERGAMIN explica las causas 
en que se funda la real orden a que se ha 
aludido, y dice que ha remitido al Conse-
jo de Instrucción pública un proyecto de 
decTeto relativo al ingreso en las Univer-
sidades. 
Dice que el Estado no monopolizaría la 
enseñanza si no fuera por temor al fana-
tismo. 
Responde al señor Argente que trata de 
restablecer en Las Palmas un Instituto de 
segunda enseñanza. 
Orden del día. 
Se pone a discusión el proyecto relativo 
al ferrocarril directo ele Valencia. 
El señor NOUGUES dice que no debe 
otorgarse preferencia en la discusión a 
ninguno de los dos ferrocarriles: el direc-
to de Valencia y el de Cuenca a Utiel. 
El señor GONZALEZ BESADA reco-
mienda a Nougués que no remueva pa-
siones, y le asegura han marchado de 
acuerdo en ese punto los representantes 
de ambas provincias. 
Le asegura también que hay tres en-
miendas presentadas. 
El señor NOUGUES replica que igno-
raba la existencia de esas enmiendas. 
Presenta el señor BURELL una propo-
sición relativa a la forma en que ha de 
llevarse la discusión. 
Le contesta el ministro de FOMENTO 
y se promueve un incidente. 
El conde de SAN LUIS, diputado por 
Cuenca, asegura que las tres enmiendas 
se han ptesentado sin que se enteraran 
los representantes de la provincia. 
Los demócratas intervienen. 
Un diputado de la Comisión pretende 
hablar, y a tal objeto se traslada de es-
caño. 
Se promueve un incidente. 
El señor GONZALEZ BESADA pide que 
se proceda a votar la proposición del se-
ñor Burell. 
La mayoría solicita votación nominal, y 
como no hay número suficiente de diputa-
dos se suspende la sesión a las nueve y 
veinte. 
EN E L SENADO 
A las tres y cuarenta da comienzo la 
sesión bajo la presidencia del general Az-
cár raga . 
En el banco azul los ministros de Fo-
mento y de Instrucción pública. 
Los escaños muy concurridos. 
Ruegos y preguntas. 
El señor POLO Y PEYROLON formula 
unos ruegos. 
(El presidente le llama la atención por-
que el senador habla de espaldas a la 
Mesa). 
NO O M P R E N 
vestido sin ver las colecciones de géneros que ha recibido esta temporada VIRGILIO 
CARRO. Está siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes. Para que pueda 
usted apreciar y desengañarse que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
queña compra y acabará usted por confesar que nunca compró artículos tan baratos' 
Preciosos delantales señora, gran moda, a TRES PERRAS. 
Ricos corsés cutí superior con ligas, a SEIS REALES. 
Cuellos hilo planchados lo más nuevo, docena, CATORCE REALES. 
Puños hilo planchados, docena, CUATRO PESETAS. 
Cuellos y puños no vendo menos do SEIS. 
Sueltos valen a DOS REALES. 
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Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANCSSCO, 13.—DK 2 Á 3 
ANTdo mm\ cirXa.. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTIÍ, 10. I.0 
VICENTE AGÜIMCO Q C U L . S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 82 U 
IOYEBIA LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
Dice que en el bolsillo guarda un besa-
lamano del ministro de la Gobernación, en 
el que éste le promete su asistencia a la 
sesión a primera hora. 
Habla después sobre la pornografía, y 
se expresa en términos que hacen ceiiva 
la Cámara. 
(Entra el ministro dé l a Gobernación.) 
Él senador se extiende en consideracio-
nes sobre el tema iniciado y el presidente 
le llama la atención. 
El señor SANCHEZ GUERRA contesta 
en tono irónico. (Risos.) 
Rectifica el señor POLO Y PEYROLON, 
asegurando que recrentemente se impuso 
una multa a una artista de «varietés» y 
que se han empleado grandes inttuencias 
para que esa artista no pagara la multa, 
como así ha sucedido. (Risos.) 
El señor MORAL pide que se arregle el 
canal de Jarama para evitar filtraciones. 
El ministro de FOMENTO ofrece que 
irá un ingeniero a girar una visita de ins-
pección y determinar la clase de obras 
que habrán de realizarse. 
El señor RIDOMS pide que se destinen 
algunas tropas de guarnición en Jaén . 
El ministro de la GUERRA le hace ver 
la imposibilidad de atender a su ruego. 
Se entra en el orden del día y se reanu-
da el debate acerca del proyecto de sus 
pensión de pagos en las Compañías ferro-
viarias. 
El señor LASTRES explica las modifi-
caciones introducidas en el proyecto. . 
Interviene brevemente el señor DA-
V I L A. 
El señor CALBETON retira las enmien-
das que tenia presentadas, y después de 
una breve rectificación del señor LAS-
TRES se aprueba. 
Se discute luego el referente al proyec-
to de pavimentación de Madrid. 
El señor RUIZ JIMENEZ consume el 
primer turno en contra. 
Le contesta el ministro de FOMENTO. 
Formulan algunas observaciones los se-
ñores GARCIA MOLI ÑAS y PRATS y se 
aprueba el dictamen. 
Se levanta la sesión a las ocho y cinco 
minutos. 
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Habla el presidente. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 3.—La entrevista diaria que 
los periodistas tienen con el señor Dato 
ha sido hoy más corta que de ordinario, 
y en ella ha sido el principal tema de la 
conversación el asunto referente al pro-
yecto de construcción de la segunda es-
cuadra. 
Acerca del estado en que se encuentra 
este asunto fué la primera pregunta que 
los representantes de la Prensa hicieron 
al Jefe del Gobierno. 
Este no se mostró premioso ni extenso 
en la contestación, pues se limitó a decir 
que el lunes comenzará la discusión del 
proyecto. 
Un periodista dijo entonces que se afir-
maba que la maestranza se oponía termi-
nantemente a la construcción de dicha 
escuadra. 
El jefe del Gobierno replicó que no le 
extrañaba, pues nunca falta algún ele-
mento que se declare en contra, aunque 
lo que so trata de realizar sea beneficioso. 
A l Gobierno—añadió—le preocupa este 
asunto por la transcendencia que tiene 
para la clase obrera, y si las minorías ac-
ceden a la construcción de un nuevo bu-
que, entonces se dejará para el otoño la 
discusión del proyecto; pero sino es así, el 
Gobierno está dispuesto a comenzar el lu-
nes próximo su discusión. 
A continuación dijo don Eduardo que el 
personal de la Presidencia del Consejo le 
había regalado una pluma de oro, en se-
ñal de agradecimiento por la reciente dis-
posición que he dictado y que tanto les 
favorece. 
Al subsecretario le han regalado tam-
bién una placa de plata. 
El lunes—prosiguió diciendo—llevaré a 
la sanción del Monarca varias leyes re-
cientemente aprobadas. 
Terminó diciendo el jefe del Gobierno 
que había recibido la visita del obispo de 
Ciudad Real, quien le había hablado de 
asuntos de interés para su diócesis, y que 
había recibido numerosos telegramas de 
listintos puntos protestando contra el pro-
yecto de monopolio de la sal, que consi-
deran perjudicial y contraproducente, y 
otros de Bilbao felicitándole por el pro-
yecto de construcción de la segunda es-
cuadra. 
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CUERNOS Y COLETAS 
loseli 
POR TELÉFONO 
MADRID, 3.—En la plaza hay un lleno 
rebosante. Asisten numerosas y bellísimas 
mujeres que lucen la clásica mantilla y se 
adornan con flores. 
El calor es sofocante. 
A las cinco en punto sale la cuadrilla 
entre aplausos entusiastas a Joselitojque 
saluda a uno y otro lado mientras avanza 
en dirección a la presidencia. 
Los toros son de don Vicente Martínez, 
de Colmenar. 
Primero. Se llama «Comedido» y es-ne-
gro, bragao, alto de cuerna. 
Joselito le da tres verónicas, quedán-
dosele el toro, que toma cuatro varas sin 
matar ningún caballo. 
El picador Camero pone una buena 
vara. 
Joselito hace unos quites superiorísimos 
con alegría y adornándose en algunos. 
Termina el último de una larga cambiada 
que arranca estruendosa ovación.j 
Los peones cumplen. Ortega sobresale 
en un par. 
Joselito hace con la muleta una faena 
valiente y adornad i . Da un magnífico 
pase de rodillas. (Ococión.) Sigue con dos 
molinetes superiores, y entrando bien 
deja una estocada un poco caída. (Ovo-
ciún y vuelta ni ruedo.) 
Segundo. «Descarado». De salida le da 
Joselito do.s verónicas, que son muy aplau-
didas. 
Camero pone tres varas. En una de ellas 
deja media puya clavada. El público se 
indigna y arroja almohadillas sobre el pi-
cador. 
Joselito toma las banderillas, pero tiene 
que dejarlas en vista de que el toro no 
está en condiciones, porque se resiente 
del puyazo. 
Cumplen en el segundo tercio los ban-
derilleros. 
Empieza Joselito su faena de muleta 
con un pase por alto y cinco naturales, 
magnífico el último, que es ovacionado. 
Continúa con pases ayudados por bajo. 
El toro se resiente cada vez más. Le da 
un pinchazo el diestro, y tras nuevos pa-
ses una estocada atravesada, otro pincha-
zo, y termina con un descabello. 
Tercero. «Barrabás»,berrendo en negro, 
gordo, imis grande que los anteriores. 
Gallito, arr imándose mucho, da-tres lan-
ces emocionantes. (Ovoción.) En quites 
superiorísimo. 
Mata el toro un caballo. 
Al ser cambiado el tercio Joselito man-
da a la gente que se retire y clava un par 
al cambio, otro igual aguantando y dos al 
cuarteo. 
Después, solo también, va hacia el bi-
cho y le da pases por alto, adornándose; 
se arrodilla , coge los pitones y realiza toda 
la faena, que el público presencia en pie, 
en terreno de gran peligro. Entra muy 
bien y deja media estocada. Unos pases 
de pitón a pitón y el toro dobla. 
Cuarto. «Coralino». Negro, bragao. 
Joselito intenta lancearlo, pero se le va 
el toro, que cumple en varas hostigándo-
lo en los medios. 
Almendro clava un par aceptable y 
Chiquilín otro regular. 
En el último tercio Joselito hace una 
faena estupenda con ambas manos. Hay 
pases por bajo, de rodillas, adornándose, 
con desplantes; cogido a un pitón vuelve 
la cara y saluda al público. 
Cuadra el bicho y Joselito coloca media 
estocada en la misma yema, que lanza al 
toro patas arriba. 
Ovación indescriptible y unánime peti-
ción de oreja. El presidente se resiste a 
concederla, pero al fin accede. 
Quinto. «Nevadito». Negro zaino. 
Navarras, verónicas y recortes superio-
rísimos de Joselito, que no cesa de escu-
char aplausos. 
Queda un caballo sobre la arena. 
Pide el público que ponga banderillas 
Joselito, que toma los palos y clava un 
magnífico par al cuarteo, otro igual, de 
dentro a fuera, arrancando desde el estri-
bo, y un tercero monumental en el centro 
del redondel, que se inunda de sombreros, 
abanicos y prendas de vestir. 
Con la muleta hace alarde el diestro de 
tranquilidad é inteligencia. Da un pincha-
zo hondo, otro tendido y una estocada 
honda, que hace caer al toro. 
Sexto. Berrendo en negro,*más pequeño 
que los anteriores. 
Gallito manda que se retiren todos, ex-
cepto Blanquet, y da seis verónicas exce-
lentes. 
Toma el espada la s banderillas y le pre-
para el toro Blanquet, que escucha una 
gran ovación. 
Joselito coge uno de los sombreros de 
paja que le han arrojado, lo lanza a los 
pies del toro, que arranca hacia el diestro, 
y éste coloca un magnífico par al cuarteo. 
Repite con otro. 
Ofrece el matador los palos al banderi-
rillero a quien le coloca en suerte el bicho, 
y Blanquet pone un par colosal. (Ova-
ción.) 
Joselito brinda a todos, colocado en el 
centro de la plaza y deja allí la montera. 
La faena que empieza Joselito junto a 
tablas, resulta muy adornada y la realiza 
confiadísimo, agarrándose con frecuencia 
a los pitones. Por último da una gran es 
tocada hasta la empuñadura, de la que 
rueda el toro sin puntilla. 
Ovación formidable y petición de oreja, 
que en esta ocasión es concedida sin re-
paros. 
Se dispone Gallito a retirarse, pero el 
público solicita entusiasmado la lidia de 
un séptimo toro. 
Consiente el torero y se da suelta a un 
toro de la ganader ía de Salas. 
Séptima. Por «Guapetón» atiende el bi-
cho, que es negro y bien armado. 
En el primer tercio hay un soberbio pu-
yazo de Camero. 
El público pide música al tomar las ban-
derillas Joselito, que pone un soberano 
par de frente. Se pasa dos veces sin cla-
var por no encontrar al toro en condicio-
nes y termina con otro par al cuarteo. 
Con la muleta se muestra tranquilo, 
pero el bicho se ha puesto guasón y Jose-
lito abrevia cuanto puede. Da un pincha-
zo, repite con otro y termina con un des-
cabello. 
La ovación es inmensa. Joselito es sa 
cado a hombros por la puerta de Madrid. 
La multitud le sigue, dando vivas al 
gran torero. 
E N E L SUPREMO 
POR TELÉFONO 
MADRID, 3.-Ante el Tribunal de Ac-
tas protestadas se ha celebrado hoy en el 
Supremo la vista de las actas de las últi-
mas elecciones. 
El señor Fernández Prida impugna el 
acta de Guadix en nombre del candidato 
derrotado señor Martín Hervás. 
El señor Díaz Cobeña defendió la vali-
dez de la elección. 
Se discute luego el acta de Miranda de 
Ebro. 
La impugna el señor Ossorio y Gallardo 
en nombre del derrotado don Benito Ma-
riano Andrade. 
El señor Encío la defiende. 
El diputado ministerial señor Zapata 
impugna el acta de Caspe, alegando algu-
nas i egalidades en una sección del pue-
blo de Ta vara. 
El señor Ossorio y Gallardo, candidato 
triunfante, defiende su elección. 
Rebate los argumentos del señor Zapata 
y afirma que las supuestas ilegalidades 
en esa sección del pueblo de Ta vara se 
refieren al nombramiento y personalidad 
de los adjuntos, que en todo caso podría 
ser materia disciplinaria, pero que no 
afecta al escrutinio n i a la elección. 
Dice que pueden anularle los 18 votos 
que obtuvo en esa sección o los 200 que le 
dió el pueblo, pero aun así, su triunfo será 
indiscutible. 
En cuanto a otros aspectos de la elec-
ción, afirma que toda España es testigo 
de la conducta de cada uno. 
El acta de Chelva la impugna también 
el señor Ossorio y Gallardo. 
La defiende el señor Pérez Oliva, 
El señor La Cierva impugna el acta de 
Morella, pidiendo, en nombre del derrota-
do señor Azcárraga, que se declare nula 
la elección. 
El señor Gasset se opone, en nombre del 
triunfante, y se da por terminado el acto. 
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La segunda escuadra. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 3.-132! Tmporrial de hoy pu-
blica declaraciones de varios jefes de mi-
norías, relacionadas con el proyecto de 
construcción de la segunda escuadra. 
El señor Llorens dice que el Gobierno 
se esfuerza en conseguir el beneplácito de 
todas las minorías, a fin de llevar a cabo 
la construcción de un crucero en lugar de 
un buque-escuela. 
Pienso—añade — entrevistarme con el 
señor Dato para decirle que la minoría 
jaimista se opondrá al proyecto de cons-
trucción de la escuadra, pues entiende 
que lo que en ella se ha de gastar debe 
emplearse en atender a la defensa de los 
puertos y costas. 
El señor Soriauo dice que la Conjunción 
se opondrá rotundamente a la discusión 
del citado proyecto. 
El señor Lerroux manifiesta que los ra-
dicales se opondrán al proyecto de cons-
trucción de la escuadra, por entender que 
lo que en ella se gaste debe destinarse 
cubrir otras necesidades más perentorias. 
Esteno obstante—agrega—,no nos opon-
dremos a la construcción de un buque-es-
cuela, siempre que su construcción se des-
glose del proyecto de construcción de la 
escuadra. 
Añade que se muestran partidarios de 
la cDnstrucción de ese barco, para que en 
él pueda realizar prácticas la oficialidad 
de la Armada. 
FALLECIMIENTO 
[i m m u n 
POR TELÉFONO 
SALAMANCA, 3 . - E l obispo de Plasen-
cia, que vino a saludar al cardenal Al-
maraz, ha muerto hoy de una angina de 
pecho. 
El cardenal se ha impresionado mucho. 
El obispo de Plasencia había sido hasta 
hace muy poco tiempo deán de la Cate-
dral de Sevilla, en cuya población era 
queridísimo. 
LOS CONFLICTOS OBREROS 
POR TELÉFONO 
Huelga en Jaén.—Detenciones en 
Jerez.—Mitin monstruo.—Enca-
bezas de San Juan.—Exigencias 
y coacciones. 
MADRID, 3.—El subsecretario de Go-
bernación ha manifestado esta madru-
gada a los periodistas que en J a é n se han 
declarado en huelga los obreros de una 
fábrica de aluminio. 
SEVILLA, 3.—Comunican de Jerez que 
en el cortijo «Los Villares» se ha detenido 
a 14 huelguistas por ejercer coacción. 
En el rancho Pica se han efectuado otras 
tres detenciones por la misma causa. 
El domingo se celebraráuu m& 
truo. ^ 
Dicen de Cabezas de San J ¿ 
patronos y los obreros agrfeol^ 
rán mañana una reunión. 3 
En vista de lo excitado q^ . i 
las ánimos, se ha dispuesto q¿l 
allí una compañía del r e g i m i ^ 
nada. 
En Coronil los obreros sabana 
un extraordinario aumento de JQ 
Los huelguistas salieron a ]a ^ 
para interceptar el paso a los lai! 
que se disponían a acudir a 
agrícolas. 
E c o s d e s o c i e j ] 
Ha llegado ayer de la Habanr 
m a r c h ó hace dos meses, el 
de Santander v particular amjj 
tro don José Mar ía González f 
— Procedente de Madrid hjf 
don Francisco Valmaseda. 
la C u i i i l ü s a k % 
Los pilotos Adaro y MéJ 
Según telegrama recibido 
ya pupularísimo café del Rhin 
gente y habilísimo aviador señor i 
saldrá en la madrugada de hoy de] 
te, batiendo la Copa Montañesa 
ción. 
El otro aviador inscripto, sefiorL 
vendrá a Sa-ntander en ferrocarril,] 
el mismo aparato en que realiza i 
el señor Adaro saldrá de esta (¡ap 
tro de brevísimos días, batieudoj 
la Copa, 
VAKIA)S N O m j 
POB TELÉFOIJQ 
MRDRID, 8, -Él señor Dato lian 
un extenso telegrama de Ríotini 
que ie comunican muchos obreros., 
breve llegarán Egocheaga y otr^ 
dores para celebrar un mitin. 
Afirman que tratan éstos de lis 
Ríotinto un cantón independiente 
testan do las perturbaciones que 
nan. 
—El ininisvro do Marina ha dec, 
que tiene terminado el proyecto dj 
tracción de un bupue-escuela, quep 
t a r á a las Cortes en seguida para 
mediata api obación. 
Afirma el general Miranda que 
ajeno al proyecto de constriicción 
segunda escuadra, y que tiende 
continúen los trabajos en los ArseiuB 
Esto es indispensable -añadió-
si queremos tener marina es m 
que tengamos maestranzas, 
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El entierro de las vícli 
Como se había anunciado, al nKj 
de ayer se verificó el entierro de i 
f ír tunados trabajadores Luis 
lián Diez del Valle, que resultaronj 
tos en el hundimiento de la tejavái 
el Municipio santanderino estabaI 
tando por su cuenta en la magdaJem 
A las once y media, y presidido! 
alcalde y la casi totalidad de los! 
les, partió uno de los fúnebres 
de la casa que en la calle del Coi1 
ocupa la familia de Jul ián Diez. 
Se dirigió aquél al hospital de S*5! 
fael, y desde la puerta del benéfi»! 
blecimiento, y después de deposita 
los respectivos féretros los cadávef 
Jul ián Diez y Luis López, se pusoe&] 
cha la comitiva, bajando por la ^ 
Primero de Mayo a la de Burgos. 
ÍVente a la plaza de Numanoia *\ 
pidió el duelo. 
Representando al personal del ̂  
civi l asistió a ambos entierros 
oficial don Ramón López Vázquez 
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D E MARRUECOS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 3.--Se ha recibido en 
te el siguiente despacho oficial: 
Ha sido hostilizada la fuerza de ÍJ( 
ción de los trabajos del camino * 
Federico. 
Nuestras bajas fueron: 
Del regimiento del Serrallo: 1)61. 
capitán don Felipe Muñoz, o' 
Jaime García y el soldado Jos ^ 
muerto el soldado Francisco Ka''1 ̂  
De cazadores de Estella: lierid| ̂  
dados Ensebio Hernández, ^n"es0ii 
y Antonio Gumarey; muertos los 
José López y José Marín, y varl° 
S 0 S ' . — i » 
• • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • ' ¡ O S ^ 
Cuando hayáis probado to£ bt0% 
camentos contra la tos fcrir09 agHjj 
y toses rebeldes de los ca.%\0¡ a0' 
crónicos, sin obtener ándas1119 
FERINOL. De venta e^0 
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E I L R U E I B L O C Á N T A B R O 







Se confírmaron nuestros temores. 
las cinco y veintitrés minutos de la 
^e* continúa la sesión extraordinaria 
h e n d i d a la noche anterior. 
Presitle el ?eñor Gómez y Gómez y asis-
los capitnlares señores Castillo, Martí-
ten Toe-'. García (don Eleofredo), Rivero, 
"^'aur, Fernández Quintana, Botín, Gu-
Villanueva, Jado, Jorr ín, Lanza, 
a r t s Zaidívar, Gómez (don Gervasio), 
?f!Lues, Vega, Q u i n t a n a l , Herrera 
•¡ Escalante, Muñoz, López Dóriga, 
0rl!,'.indez Baladrón, García (don Juan) 
^Zümanillo. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Socorro a doña Manuela Ricondo, viada 
de un empleado municipal. 
Se le concede. 
Ipagodeuna subvención de -2.000 pe-
^ a la Comisión de Festejos del comer-
^ L a Comisión informa favorablemente 
^propone el capítulo de que ha de pa-
"^Don Juan L. Tafall. contratista de las 
i • s de la Avenida de don Pedro San 
£ t í n solicita la liquidación de aquéllas, 
1 bándose el dictamen de la Comisióu-
aPg0propone se satisfaga el crédito con 
^rgo al presupuesto del año próximo. 
Comisión de Teléfonos. 
Se aprueban las cuentas del primer'tri-
mestre. 
Comisión de Obras. 
Variación del emplazamiento de una 
casa en la Avenida de la Reina Victoria. 
Se aprueba. _ 
_Se concede autorización a don Fran-
cisco Sopelana para abrir una puerta en 
la capilla de Sau Koque^ 
—Don José Cabnllo. Construir una casa 
en la calle del Primero de Mayo. Se acuer-
da así. 
—Se queda enterado de las cuentas de 
obras ejecutadas por administración du-
rante la semana. 
Comisión de Policía. 
Se accede a poner a nombre de don Fe-
lipe Dallas un cajón del mercado del Este. 
-Reforma del artículo 13 del reglamen-
to para nombramiento de músicos. 
Después de combatido por el señor Ri-
vero, por oponerse el dictamen a lo que 
preceptúa el reglamento, redactado de 
acuerdo con el director de la banda, se 
aprueba el informe de la Comisión, por 
diez y seis votos contra cinco, 
to hiiii- -lYombramiento definitivo de varios 
músicos. Se aprueban, con los votos en 
contra de los señores Rivero y Fernández 
Quintana. 


























































Comisión de Obras. 
Pon Antolín G. Rozas. Elevar una azo-
tea en una casa de la calle de Antonio de 
Ja Dehesa. Después de breve discusión se 
acuerda que pase el expediente a ^a Sec-
ción de Higiene, por catorce votos contra 
diez. 
Comisión de Beneficencia. 
Dictamen favorable para que se conceda 
una subvención a un médico de Monte y 
pidiendo que la Comisión de Hacienda se-
ñale el capítulo de que ha de pagarse esa 
subvención. Se aprueba, con la enmienda 
de que se dé una subvención de 1.000 pe-
setas anuales al médico que reside en el 
pueblo de Monte, viniendo aquél obligado 
aprestar los servicios que la Alcaldía le 
ordene, sin perjuicio deque se continúe 
la formación del expediente para ver si 
es o no necesaria la creación de la titular. 
-Expediente por denuncias contra el 
médico de Peñacastillo. 
Al llegar a este punto, con tanta ansia 
esperado por algunos señores ediles, la 
respiración en la sala se hace bastante 
diticultosaj. Los republicanos avisan a 
su joven compañero señor Torre, que no 
se había dignado acudir todavía, reser-
vándose, sin duda, para este momento so-
lemnísimo. La tormenta que se cierne so-
bre nuestras cabezas se ve de venir, se 
Palpa, se mastica, amenazándonos con 
abrirse las cataratas izquierdistas. 
Comienza a discutirse e! asunto en me-
dio de gran expectación. El ^celaje repu-
blicano se ha entoldado de tal manera, 
son tantos y tantos los rayos que, sin que-
rer o o sin pretenderlo quizás, fulminan 
|je os labios rojos de los que en los bancos 
as izquierdas se sientan, que teinbla-
08 coniú azorados, guareciéndonos en el 
Primer quici0 ^ pUerta que nos txíé dabie 
eucontrar. 
Un ruido ensordecedor que retumba 
m la bóveda de cristalería del local, 
e estremecer nuestros ya crispados 
beíVl08, Asomamos niedrosamente la ca-












a que se formulen esta clase de denun-
cias. 
La primera parte de esa enmienda la 
admite la Comisión, siendo aprobada uná-
nimemente; pero la otra parte es desecha-
da en votación nominal, por 13 votos con-
tra 12. El señor Torre votó también en 
contra, porque, según decía, no estaba 
dispuesto a admitir limosnas de nadie. 
Se vota luego el dictamen y se aprueba 
por 18 votos contra nueve. 
Como la discusión había durado más de 
DOS HORAS Y MEDIA y quedaban aún 
tres asuntos, y de los gordos, sin discutir y 
aprobar, alguien propuso porque se nos 
había olvidado indicar que lo que empezó 
siendo una tragedia tuvo su término en él 
más quijotesco de los saínetes—que se sus-
pehdieraen aquel momento la sesión para 
continuarla esta tarde, a las cinco. 
Procedióse a votar nominalmente esta 
proposición, desechándose por 13 votos 
contra 12. 
Eran entonces las JÍUEVE Y CINCO ÍIINU-
TOÜ de la noche. 
A l fin pudimos respirar tranquilos, al 
darnos cuenta exacta de que ni tembla-
ron las esferas ni se había hundido el fir-
mamento. 
Decididamente, nuestros simpáticos y 
bonachones munícipes no tienen arreglo 
posible. Están dejados de la mano de 
Dios... 
para el fomento de la riqueza pública en 
los pueblos rurales. 
La Sociedad peticionaria es El Fomento 
del Alto Aragón. 
En el mercado de la Boquería se regis-
tró un pequeño conflicto al hacer el repar-
to y adjudicación a los vendedores de los 
puestos, pues discutían si unos eran mejo-
res que otros para la venta. 
El teniente de.alcalde encargado del 
servicio de mercados se presentó inme-
diatamente, logrando calmar los ánimos. 
ammmmmmmuummumm 
Documentos importantes.—Carta del 
Nuncio de Su Santidad. 
Muy reverendo Padre: Con viva satis-
facción aplaudo y bendigo la feliz idea de 
promover, con motivo del tercer centena-
de la Beatificación de Santa Teresa, una 
serie de peregrinaciones desde todas las 
comarcas de esta católica nación a Avila 
y Alba de Tormes, lugares impregnados 
de recuerdos de los culminantes hechos 
de su asombrosa vida. 
El apoyo que a tal proyecto se dignará 
otorgar el Episcopado, los relevantes pres-
tigios reunidos en la Junta Central de 
Caballeros, el reconocido mérito de: la bê  
nemérita Orden Carmelitana cuando de 
honrar a la que es su mejor ornamento 
se trata, y , sobre todo, la gran populari-
dad de aquella alma eminentemente espa-
ñola, contribuirán sin duda al apetecido 
éxito de la nobilísima empresa. 
Hago, pues, fervientes votos al cielo pa-
ra que, en medio del invasor materialis-
mo, sea de memorable ejemplo esta nueva 
glorificación de la ínclita Santa. ¡Ojalá 
sirva de estímulo pía-a considerar con de-
vota atención los hechos edificantísimos 
de su perfección cristiana, y para leer ó 
recordar las íntimas inefables comunica-
ciones del espíritu de Teresa de Jesús con 
Jesús de Teresa y su mística unión con la 
Divinidad! ¡Ojalá que por todos se ponde-
ren los actos de sorprendente sublimidad, 
verificados, sí, en lo interior de su alma se-
ráfica y de sus potencias espirituales, pero 
de una manera totalmente superior al mo-
do natural de obrar de las facultades hu-
manas, por encima de toda exigencia de la 
Naturaleza! Actos que, descriptos por la 
estática doctora con ingenuida.d, lengua-
je, estilo y maestría incomparables, se nos 
muestran no sólo maravillosos y extra-
ordinarios, sino evidentemente sobrena-
turales. 
Con sentimientos de particular aprecio 





MADRID, 3,—En el ministerio de la Gue-
rra se han facilitado hoy a los periodistas 
los siguientes despachos oficiales, relacio-
nados con nuestra acción militar en 
Africa: 
Comunica en el telegrama de Larache 
el comandante general que las fuerzas 
que guarnecen la posición de Baxelá re-
chazaron con bajas a un grupo de moros 
enemigos que estaban destrozando una 
aguada de dicha posición y querían impe-
dir el acceso a otras posiciones. 
—Ha sido tiroteada la posición de Ku-
dia Abid. 
Los proyectiles enemigos no nos produ-
jeron daño alguno. 
También han sido tiroteadas otras posi-
ciones con el mismo resultado. 
—Ha zarpado con rumbo a Cádiz el va-
por Canalejas. 
Conduce a su bordo 16 jefes y oficiales y 
25 individuos de tropa, licenciados por en-
fermos. 
El telegrama de Ceuta da cuenta de ha-
ber sido tiroteadas por los rebeldes las po-
siciones de Huel y Kudia Federico, sin 
consecuencias. . 
Comunican de Cádiz que ha fondeado 
en aquel puerto el transporte Canalejas, 
procedente de Larache. 
Trae a su bordo 18 sargentos brigadas, 
16 soldados y al coronel de Estado Mayor 
don Manuel Tourner. 
Los pasajeros dicen que el general Sil-
vestre ha quedado en Larache con propó-
sito de trasladarse a Alcázar para conme-
morar la batalla del 7 de julio. 
Para esta conmemoración se celebrará 
una misa de campaña y se inaugurará un 
mónumenio en memoria de las víctimas 
de esta batalla. 
El monumento consiste en un sencillo 
obelisco. 
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E 
ria J6? '̂ <lue descargaba como una fu-
ce .e. ̂ verno. A nuestro órgano de per-
g. ü llegan borrosas, imprecisas, grue-
pias d aS q,le 8e nos ailtojan más Pro' T2EN e otro iugar aqUel en que 
Vec- , ^ asiento los representantes del 
tino-n ano santanderino. Parécenos dis-
Panill" (-1Ue ía Pres¡clencia agita la cam-
lag a llu"ilmecte, tan inútilmente, que 
arm C0ntenida8 pasiones estallan y se 
Log Ul1 ̂ cándalo de los fenomenales. 
reas vpltulai'es republicanos dan estentó-
bien * faciendo gala de poseer unos 
Cal Cid0s Pulmones-
coutin^08 Un tant0 los excitados ánimos, 
del d¡cta a las siete y cuarto la discusión 
8eaoresa^n- Iutei,vienen en ella varios 
üe patént ^ el Señor Cast51Io> tie' 
âdo u,-, ^ illvcnción, por un determi-
férmu!a 0 de aüos, de una renombrada 
Carillo C0Clpues,a a base de ungüento 
QUe ei'?lesenta ]a siguiente enmienda: 
fe (ie lo yuntaillicnto reconoce la buena 
,lt0readpS,eñOreS Torre' Toca y Mllftoz' 
o^oña Ja.s denuncias contra el titular 
nai tl110' y (,lle se Pase a éste un 
a ^ue en lo sucesivo no dé lugar 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 3.—El nombramiento de 
jefe regional de los jai mistas, hecho a fa 
vor del director de E l Carreo Catalán, ha 
aumentado aún más la profunda división 
que existía entre los elementos de esfe 
partido. 
Sobre todo, los individuos pertenecien-
tes a los requetés están dispuestos a lió 
acatar ese nombramiento, pues^recuenla.i 
las campañas que ese señor ha hecho on 
contra del empleo de la viobncia. 
Los elementos del requetc aseguran que 
cuentan con la aprobación del señor Váz-
quez de Mella, que tampoco está confor-
me con el nombramieuto hecho,. 
Es tan grande la marejada" que reina 
dentro del partido, que todavía no se ha 
hecho pública la orden designando al nue-
vo jefe regional. 
Puede decirse que el partido jaimista 
está divido en dos bandos: uno el de los 
partidarios de la concordia, y otro el de 
los defensores de los procedimientos vio-
lentos. 
Anoche fué despedido el encargado i le 
una fábrica de csjas de cartón. 
Los obreros exigieron se admitiera al 
encargado, amenazando con declarar la 
huelga en caso contrario. 
Así se lo participaron al goberna loj? ci-
vi l , que ha empezado a realizar gestiones 
para llegar a un acuerdo y evitar la de-
claración de una nueva huelga general 
de constructores de cajas de cartón, cosa 
fácil, pues los obreros de ese ramo eslán 
muy soliviantados. 
Los radicales no so recatan de decir que 
harán guerra sin cuartel al nuevo alcalde. 
Los regionalistas tienen igual propósito, 
aunque son más cautos y no lo dicen. 
A la toma de posesión del nuevo alcalde 
solo asistieron dos concejales, uno el único 
liberal que hay en el Municipio y otro un 
regionalista amigo particular de la nueva 
autoridad. 
El alcalde interino señor Pich le dió po-
sesión, pronunciando muy pocas palabras. 
En la sesión última del Consejo perma-
nente de la Mancomunidad ca ta lana , 
acordó acceder a lo pedido por una enti-
dad de Aragón, solicitando su concurso 
para una exposición que ha de ser dir i-
gida a las Cortes, solicitando protección 
Después del alentado. 
POR TELÉGRAFO 
La conspiración. 
PARIS, 3.—Comunican de Sarajewo que 
el arzobispo ha declarado que no ha sido 
por accidente fortuito que el atentado a 
los archiduques se realizara el día del ani 
versarlo de la batalla de Amsel, porque 
todas las manifestaciones servias en Hun-
gría tienen lugar hacia esta época. 
Es absolutamente cierto—agrega el pre-
lado —que si el archiduque y su esposa no 
hubieran sido muertos en el sitio en que 
lo fueron, hubiesen sido objeto de otros 
atentados en el mismo día, porque los 
conspiradores hubieran hallado segura-
inente ocasiones mil para poner en ejecu-
ción sus afrentosos proyectos. 
Todo Sarajewo estaba lleno de conspira-
dores, que estaban dispuestos a dar muer-
te al heredero del trono. 
El citado arzobispo ha añadido que las 
bombas han sido encontradas hasta en los 
árboles existentes a lo largo del camino 
que debía de seguir el archiduque, 
Estas declaraciones han sido canfirma-
das por el presidente de la Dieta de Bos-
nia, quien ha declarado que el heredero 
del trono estaba rodeado de diez conspi-
radores armados, unos derevólvresy otros 
de bombas. Si las balas de Prinzip no hu-
bieran conseguido el fin que se perseguía, 
segundos después hubiera surgido otro 
conspirador. 
Los asesinos habían establecido el ace-
cho en tal forma, que el archiduque no 
hubiera podido escapar, pues si escapabi 
a los conspiradores de la calle, se hubiera 
atentado contra él en palacio o en otro 
punto cualquiera. 
El estado de sitio. 
En vista de la gravedad que han reves-
tido las manifestaciones de estos últimos 
días, el estado de sitio se ha extendido a 
toda Bosnia y Hezegovina. 
El motivo -invocado para adoptar tal 
medida es el de que la continuación de las 
manifestaciones tienen el doble inconve-
niente de hacer a lo Ó inocentes responsa-
bles de las faltas de otros, y por conse-
cuencia hacer nacer en la población ser-
via ortodoxa ideas subversivas, a las cua-
les habían resistido firmemente hasta aquí. 
En Viena. 
Comunican de Viena que la agitación 
servófoba que reina en dicha capital ha 
comenzado a extendrse entre la opinión 
pública. 
La Bolsa ha sufrido golpes muy sensi-
bles, habiendo bajado las acciones del 
Skoda cinco enteros. 
El pánico que se ha introducido en los 
ceñiros financieros es debido a los rumo-
res, que circulan con insistencia, de que 
en breve se enviarán nuevas tropas a 
Bosnia. 
Los rumores de abdicación. 
Las conferencias celebradas entre el ai 
chiduque heredero, la archiduquesa Zita, 
los presidentes del Consejo y el conde 
Berchtoid con el Emperador, dieron lugar 
a que circularan rumores, según los cua-
les el Emperador pensaba dimitir. 
Estos rumores han sido desmentidos ro-
tundamente por un alto funcionario de la 
Corte, que ha dicho que ahora menos que 
nunca el Emperador se halla dispuesto a 
dimitir. 
Tiene tal cuidado- ha añadido—de los 
asuntos del Estado en las circunstancias 
presentes, que ha venido expresamente de 
Ischi para atenderlos, dando así un ejem-
plo poco común en la historia. 
Los cadáveres en Trieste. 
De Trieste dicen que el traslado de los 
restos de los archiduques desde el acora-
zado Viribas-Unites a tierra, y desde el 
muelle a la estación del Sur, han consti-
tuido un acto de verdadera manifestación 
de duelo. 
Sobre la Riva Rin se había dejado libre 
un espacio bastante extenso, en el centro 
del cual se alzaban dos severos catafalcos 
cubiertos de paños negros con fleco de 
oro. 
A la izquierda de éstos se hallaban las 
autoridades nulslares y noveles, estando 
a la cabeza de aquéllos las autoridades 
civiles y altos y bajos funcionarios. 
Detrás de los catafalcos se hallaban el 
clero católico de Trieste y el de otras re-
ligiones, y detrás de éstos una compañía 
de Marina. 
Esta hizo los honores de rúbrica a los 
restos de los archiduques, y poco después 
el obispo de Rorlin procedió a la bendi-
ción de los restos, en tanto que se dispara-
ban las salvas de ordenanza. 
EN MADRID 
No irá la Comisión 
MADRID, 3. — Definitivamente se ha 
acordado que no vaya a Viena, a fin de 
asistir a los funerales de los archiduques, 
a Comisión que, en aquéllos, había de re-
presentar al regimiento de caballería de 
Lusitania, del que era coronel honorario 
el archiduque Francisco Fernando. 
POR TELÉGRAFO 
PARIS, 3.—Un telegrama urgente 
de Londres comunica el fallecimiento 
del eminente político inglés lord Cham 
berlain. 
A V I S O S 
L a Asociac ión Protectora del Viaje-
ro nos remite para su publicación el si-
guiente escrito: 
Los vapoies i r á s a t l á á u c o s españo-
les y alemanes han comenzado a ama-
rrarse en las nuevas boyas, frente a 
los muelles. 
Con este motivo, los precios del 
transporte de viajeros y equipajes se 
rigen por la segunda tarifa. 
Aquél los son: 
Por cada viajero mayor de ocho 
a ñ o s , 0*75 pesetas. 
Por cada viajero menor de ocho 
años , 0l375 pesetas. 
Niños de pecho, gratis. 
Por cada baü l de bodega, una pe 
seta. 
Por cada maleta o baúl de camarote, 
0,75 pesetas. 
Por cada maleta-saco o sacos de 
ropa, 0,50 pesetas. 
Las sombreieras y bultos de mano, 
gratis. 
T a r i f a de //'f/ra.--Sombrereras, nía-
letas y bultos hasta 15 kilos, 0,50 pe-
setas. 
Baúles de 15 a 30 kilos, una peseta. 
Baúles de 30 a 60 kilos, 1,50. 
Baúles de 60 a 100 kilos, 2 pesetas. 
Recomendamos a los s e ñ o r e s viaje-
ros que al pagar a boleros y maleteros 
lo hagan bajo recibo especificado y 
ante el d u e ñ o o encargado de la casa 
donde se hospedan. Si el recibo les 
ofreciere alguna duda, presén ten lo en 
nuestro kiosco de reclamaciones de la 
Plaza de la Aduana, para su rectifica-
ción. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
QUEJAS Y RECLAMACIONES 
E n esta sección nos ocuparemos de 
todas /as que fas, denuncias y recla-
maciones que nuestros lectores nos 
remi tan y que sean de i n t e r é s general. 
No sabemos si h a b r á álgiitna orde 
nanzii municipal que prohiba el espec-
tácul-) que en las calles m á s cén t r i cas 
y concurridas de Santander se viene 
dando. 
Nosotros lo hemos visto muy próxi-
mo al domicilio del sefu-r alcalde (en 
la calle de Sautuola), donde en pleno 
verano, y a las mejores horas del día, 
se hace el tostado del café , sin que 
hasta la fecha.sepamos el derecho de 
dichos industriales para llenar de humo 
las habitaciones p róx imas a dicho lu-
gar, al mismo tiempo que originan la 
molestia de tener que aspirar el tran-
seúnte el humo, nada agradable. 
¿No podía el señor alcalde ordenar 
hacer esto antes de las siete de la ma-
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que el desencadenamiento de las pa-
siones polí t icas ha motivado en Irlanda 
una violenta colisión de la que han re-
sultado varios heridos graves, entre 
ellos algunos policías. 
El hecho, que ha ocurrido en Omag-
htyrone, ha sido el siguiente: 
Unos cuantos voluntarios de la re-
serva nacionalista que regresaban de 
las maniobras insultaron a un grupo 
de soldados que se cruzó con ellos. 
Dos o tres voluntarios delUlster que se 
halldaan presentes se interpusieron y 
a c o m p a ñ a r o n a los soldados hasta él 
cuartel donde se alojan. 
Cuando volvían los que hab ían inter-
venido en la cues t ión , les salieron al 
paso los nacionalistas, pero esta vez 
en n ú m e r o de doscientos, que rodearon 
a los del Ulster y los acometieron. 
Medió la policía y c a r g ó sobre los 
nacionalistas. Estos se defendieron con 
tesón y se e n t a b l ó u n a e m p e ñ a d a l u c h a . 
Muchos heridos se encuentran en 
grave estado 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
D E L MUNICIPIO 
Las Colonias escolares. 
En el mix to de Madrid sa ld rán hoy 
para Agui la r de Carripóo las dos Colo-
cias de n iños y niñas que costea el ex-
nelen t í s imo Ayuntamiento. 
Como ya dijimos, con los pequeños 
colonos i r án , a d e m á s de los profesores 
de ins t rucc ión primaria, los conceja-
les señores Colongues, Escalante y 
Cagigas. 
La banda municipal los desped i r á 
en la es tac ión . 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del dia : i de julio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 4 por 100 80,10 
» 4 por 100 ün mes 80,25 
Amortizable 5 por 100 100,15 
Cédulas Hipotecarias 97,60 
Acciones. 
Banco de España 457,00 
» Hipotecario 212,00 
» H . Americano .' 82,00 
» Español de Crédito 00,00 
C.a Arrendataria de Tabacos 290,00 
U. E. de Explosivos 00,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U . Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 43,00 
» ordinarias 14,00 
Obligad ones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 89,80 
Acciones F-c. Norte de Epaña 00,00 
> F-c. Madrid-Zar. A l i e . . . 448,50 
Francos 104,60 
1 ibras 26,20 
PARIS 
Renta francesa, 3 por 100 82,95 
4' por 100 Exterior español 89,00 
Acciones Ríotinto 1.734,00 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889 73,70 
Acciones Norte España , 452,00 
Turco, 4 por 100 80,90 
Ruso, 5 por 100,1906. 00,00 
» 4 112 por 100, 1909 98,50 
Panco N . de México 480,00 
Banco Peninsular de México 109,00 
Bakou 1.685,00 
Banco Español Río de la Plata.... 323,00 
Banco Ruso Asiático 650,00 
Meridionaux 00,00 
Zaragoza 453,00 
Oriental Carpert 233,00 
De Beers Ordinaire 425,00 
I d . Preferente 00,00 
Goldfiels 588,00 
Rand Mines 153,00 
Tanganyika 53,00 
uest Lamiere 00,00 
Asociación Minera 00,00 
Acciones ferrocarril Mexicano . . . 59,00 
.Tagersfontein 103,00 
Banco de Londres y México 2.4.00 
» Central Mexicano '.'2100 
» Francés » 4:)4,00 
Obli/yariones. 
F-c. Asturias, Galicia y León 00,00 
F-c. Andabices 00,00 
F-c. Norte España, 1.a 359,00 
Cambios. 
Sobre España 479,24 
Sobre Londres 25,15 
•••••«••MMauiB» 
Bolsa de Barcelona. 
4 por 100 interior, apertura 80,27 
» » cierre 80,30 
Acciones Norte, apertura 448,75 
» » cierre 448,25 
» Zaragoza, apertura 449,00 
» » cierre 448,25 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 88,50 
* dinero. 88,00 
» Ariza, papel 103,25 
» » dinero 102,75 





Japonés 4 112 por 100 94,62 
Japonés 1903 82,25 
Ruso 1906 102,00 
Ruso 1909 99,75 




Hierro hematites 61,00 
Exterior Español 00,00 
AMBERES 
Belga 3 por 100 76 
Belga 3 por 100 (inglés) 80,75 
Congo 4 por 100 86,75 
Argentino 4 por 100 80 
Argentino 4 ,li2 por 100 90,50 
Argentino Interior 5 por 100 00,00 
Buenos Aires 3 11:2 por 100 63,50 
Buenos Aires Interior 5 por 100 00,00 
Buenos Aires 5 por 100 (pavimenta-
ción) 00,00 
Brasil 4 por 100 72 
Chile 5 por 100 93,50 
Dominicano 5 por 100, oro 98,75 
Ruso 3 por 100 74,25 
U ruguay 3 1 [ 2 por 100 67,25 
Venezuela 3 por 100 55 
Crédito Foncier Mejicano 162 
por mu i » i 3 = lamg-'J sing-
U-Haí 459 
Cédulas Banco Hipotecario Argen-
tino: 
Serie K 5 por 100 80,50 
« L 6 por 100 94,75 
» H 7 por 100 100 
» A 5 por 100, oro 92,75 
5 por 100 bonos oro 94 
Cédulas nacionales argentinas: 
6 por 100 87,90 
0 por 100 segunda ley, 1." serie 87,25 
Bolsa de Bilbao. 
Operaciones publicadas ayer, 3 de julio. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 81,90. 
4 por 100 Interior, serie D, a 80. 
4 por 100 Interior, serie G, a 81,90. 
Valores indusíriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 339 
pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 103. 
Compañía de seguros Aurora, a 49,35. 
eamDios con el Exíranjero. 
Francia: 
Par ís cheque de banca a librar, a 104,60. 
París cheque, a 104,10 y 104,30. 
, , FRANCOS, 149.000. 
Inglaterra: 
^Londres cheque precedente, a 26,08 y 
Londres cheque, a 26,04 y 26,24. 
Middlesbrougli cheque pagadero en Lon-
dres, a 26,23. 
Newcastle cheque pagadero en Londres, 
a 26,23. 
Londres a 8 días vista, a 26,18. 
' . . LIBRAS, 9.260. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Marítima Unión, 33 papel, 31 
dinero. 
4 por 100 Interior, 80,10; pesetas nomina-
les, 25.000. 
5 por 100 Amortizable, 100,40: pesetas no-
minales, 15.000. 
El adjunto de turno, F. Resines. 
]0SE SílilfZ DE LOS TERREROS 
ABOGADO 
Compra y venta de tincas urbanas y 
adminisíración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
Y^éMÍÍ i SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
MAZARIEGOS = FASHIONABIE TAYLOR 
Bajos del Club de Regatas .—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi 
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. , 
DE — 
VICTOR LABADIE 
:—: —: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Agtia de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías v res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas I'IO. 
Lotería Nacional gratis É f e ™ 
suerte sin gastar dinero para ello? Compré 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
BOULE.VARD DE PEREDA, 5 
'leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Ternera a la jardinera. 
SOMBREROS Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Saslrer ía y sombrerer ía de Marcelo R p i r r e . 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garijanta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA. 42, primero. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q g 
¡ S a l ó n P r a d e r a . ! 
ESPECTÁCULO DE CINE 
5 Desde las siete y media a diez y = 
g media d é l a nuche, funciones com- § 
• pletas. 
fi Despedida de los aplaudidos acró-
n batas excéntricos parodistas 
g LOS F E L I T O S 
LA BILBAINITA g 
• y Resurrección Quijano 
Debut de Paquita Gil. 
ESPECTACULOS 
S A L Ó N P R A D E R A . — H o y , s á b a d o , 
a las siete y media de la larde y diez 
y media de la noche, funciones com-
pletas. 
Gran é x t o de los artistas Los Fel i-
tos, L a Bilbaini ta y Resur recc ión Qui-
jano. 
D é b u t d e Paquita G i l . 
Butaca, 1,25 pesetas; general, 0,30. 
P A B E L L O N N A R B Ó N . —Hoy, sá-
bado, estreno de la monumental pelícu-
la de 2.500 metros, de la serie de ex-
traordinarias de P a t h é F r é r e s t i tulada 
«El hijo de L a g a r d é r e » . 
Entrada general, 2') cént imos; prefe-
rencia. 40. 
C A F E C Á N T A B R O . — E s treno de 
una película. 
López Pcredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio. 4, 3.°—Teléfono número 788 
Espárragos Trevijano.=¡XTt 
frescos. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarázanos). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos'com-
pletos para recién nacidos. 
Julio Cortígtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
CE VFIVnF 0 a.rrio^a lloti1'1 coa i irdín y 
Oh f L m ' l ^ hnoria, próximo a IR ciudad, 
luformaráu: Rtialasai, 10. 
Fábrica de Pan "La Constancia" 
A partir del día de hoy se servirá a do-
micilio pan caliente a todas horas de las 
clases siguientes: 
Viena Kiches (Empereur focko Navet-
teeb) Croissantes Sandwiches Brioches-
Bis, etc. 
Puestos: mercados del Este, cajón nú-
mero 3G, Lope de Vega, 3, y Burgos 27, 29 
y 31. Teléfono número 54! 
g Butaca, 1'25 pesetas.-General, 0'30. H 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Especialidad en enfermudades do la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intravenosas 
del GOtfy del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
nce y media á una. 
ALAMEDA PBIMERA. 10 Y 12 
I 
EL. RUE:BL.O OAÍMTABRO M M a M B M u a M M u a M n i i M t i B m i 
Vapores correos. 
El "Reina María Cristina". 
Ayer por la tarde, y procedente de 
Habana y Veracruz, ent ró en nuestro 
puerto el vapor correo españo l Reina 
M a r í a Cr i s t ina , que condujo los si-
guiontes pn.s;) jeros: 
Don Viceui- ' Cía, Julia Llodia, I 'edro 
I l e ñ ero. Augel de las Casas, T « t W a 
Béítia, Felipe P o n l a ñ a , Tirso Zumel, 
l-'ernando Gut i é r r ez , Luis del Río , Ra-
«lón Prida, José F e r n á n d e z , Gumersin-
do Garc í a , Manuel Díaz . Marco Gó-
mez, Fernando Haces, j u l án V i l l a r , 
Manuel Higuera, Pedro Cruzado, Juan 
de Mata, Leoncio Enterr ia l , J e s ú s Pi-
t ó n , Vicente Guil lén, Ana Molina. En-
rique Guil lén y familia, Bonifacio Ras 
cón, Gregorio Goicoechea, José Ruiz, 
Amon io Esteran y familia, Florentino 
PÍazaola , Nieves Burgos, José í r iba-
rren y familia, Miguel J iménez , Mar ía 
V i d a l , Francisco Prades, Julio J. Ló-
pez, Salvador Ricart, Florinda Pardo, 
Amon io For t iun i , Manuela Mar t ínez , 
Manuel Rodr íguez , Mariano Mardova-
l e, Mar ía López , Mar í a Gu t i é r r ez , 
José G u t i é r r e z , Mariana Gu t i é r r ez , 
Antonio F e r n á n d e z , E l v i r a Salgado, 
Guadalupe F e r n á n d e z y familia , Ri-
cardo Ca lde rón , Francisco R a m ó n , 
Francisco Rodr íguez , Policarpo A m é -
rica, L á z a r o E c h e v a r r í a , José Soto, 
Natalio Franco, Mar ía Posadas, F é l i x 
Franco y familia, Vicente E n r í q u e z , 
Amon io J iménez , Benito Goya, Benja-
mín Gavito, J e sús G a r c í a , Juan Alon-
so, José A r r u t i , Pedro A r r u t i , Lorenzo 
Seijo. Juan Alvarado, Juan Tr igo , 
Adolfo Pérez , Eduardo Aldecoa, Fran-
cisco Galiana. Vicente del Busto, A n -
gel Foicallero, Miguel Soren, Domini-
ca l lue to , Consuelo Diez, Manuel Díaz , 
Carlos Díaz , Francisco Díaz , Emil io 
S a n t a m a r í a , Sabino Arenal , Manuel 
Ferrer, Javiera López , Emetefia Icha-
) o, Pío Pérez , Julián Ruiz, José Fonta-
r.alt, Celestino Alfaro , Juan Muñoz , 
Francisco S á n c h e z , Mar ía Navarro , 
lorge Sánchez , Emeterio Alonso, Re-
ü iao G a r c í a , María H e r n á n d e z , José 
L . Miera, Margari ta Chaves, Josefa 
Arias , Carmen López , José López , Sal-
vador López , Angel Cerbel ló , Marcelo 
La ra , Sabina Gonzá lez , Antonio Lara , 
l'.asilisa Lara , Casilda Lara , Agui l ia 
López , Fé l ix Ruiz, Milagros Gonzá lez , 
Eduardo Torre , Mariano Bolar ín , José 
Tejuca, José Echán iz , José R. Carr i l lo , 
Segundo Núñez , Isidro G a r c í a , Jeróni-
mo G a r c í a , J e s ú s F e r n á n d e z , Antonio 
R o d r í g u e z , Modesto Cortara, Alejan-
dro F e r n á n d e z , Manuela F e r n á n d e z , 
fosé Molina, Jaime C a ñ a m e r a s , Anto-
n i o R. Palma, Juan Ibarra, Gregorio 
Urmaza, Pascuala Herrera, Pilar Cas 
t ro , Enrique Ruiz, Juan Sobrino, Fran-
cisco Herrera, Margar i ta Salcines, 
Mar ía Herrera, Rafael Almendro, Is-
mael B a r t o l o m é , Pedro Carballo, Hon-
rada y Flora Mar t ínez , José Pianels, 
Vicente Vega, Pascual Hencador, Jai-
íría Borh, Angel G a r c í a , Jacinto Lla-
no, Gabriel Molí, Gabriel Alemany, 
José G r á n d a , Servando Vélez, Gracia-
no F e r n á n d e z , Dimas Mar t ínez , Ger-
irián Rodr íguez Guerra, Santiago Jor-
.".v, Luci la Chapa, Adelino Agus t í n , 
Florentino N . , Fortunata López , Mer-
cedes Martioda, Andresa Manioda, 
Gregorio Zapata, Rosario López , Ma-
n a Zapata, Mar ía Ga rc í a , Aurel io Va-
lle, José G a r c í a , Petronila Galguera, 
l íenedic to Ortiz, Rosa l ía Díaz, Fran-
cisca Díaz, Manuela Díaz . Natalio Gó-
mez, Jul ián Ruiz, Pedro Grijalba, Ca-
milo Carbajal, Santiago Huerta, Lucio 
Huerta, Juan Huerta, Pedro Herrero, 
Alfredo A m é z n g a , Antonio Escuder, 
I .ucasCarrera, Faustino Linares, Juan 
. ablo, José Escobar, J o s é Rodr íguez , 
Manuel González , Constantino Fresno, 
(aime Davira , Antonio Conde, Mar-
celino Benito, Rodrigo Rodr íguez , Ni -
comedes G a r c í a , José F e r n á n d e z , Re-
gina Mar t ínez , Carmen Rodr íguez , 
Claudio Campa, José Espeso, J o s é Ro-
dr íguez . Rafael Ga rc í a , Josefa Quiu 
lana, Mar ía L . Bengoechea, Jacoba 
l ^ngoechea, Mariana Bengoechea, Sa-
bina Izarrugara, Al id ia Lara , Eulalia 
Lara, José Tordesa, Cayetano Alcalde, 
Jul ián Ramos, D á m a s o Lucas, Valen-
tín Alonso, Filomena G a r c í a , Fa lgón 
G ó m e z , M a n u e l Gómez, Fernando Pun-
cernaa, |oaquín Alvarez , R a m ó n Ga-
vito, Mariano Pérez , Julián Pereda, 
Eulogio Gómez , J o a q u í n Rabenet, A u -
rora Contreras, Antonio Campo, Ma-
nuel Gonzá lez , Maximino F e r n á n d e z , 
Diego Gonzá lez , Bernardino Léize;',ui, 
José Alvarez, Juan Esquibel, Francisco 
Bilbao, Melchor Muñoz, Miguel Cano, 
Julián González , Joaqu ín Alvarez, Joa-
quina Parrondo," Ramón Diez, Pablo 
Muguerz •, José López , Leonor López, 
Miguel Eliceche, Telesforo Val le , José 
Serrador, Paulino Pla tón , Mat ías Mar-
t ínez, Emil io Gestera, Dolores Cué , 
Ensebio Zabalgoitia, Pablo Madrid , 
Perfecto Melero, Marta Rate, José M . 
González , Francisco Port i l lo , A n d r é s 
1 turbe, Jacinto Zur r ió la , Luis Uzelai, 
Francisco Verthier , Gorgonio Obre-
gón , Josefa de la V i l l a , Mat ías Daroca, 
Manuela Rechu, Bonifacio O., Mar í a 
González , A v e l i n a Carbanal. Sara 
Suá rez , Herminia S u á r e z , Guil lermo 
Suá rez , Amparo G a r c í a , Francisco 
Menéndez y familia, Pascuala Herre-
ro, Eugenio Goñ i , Manuel Rebollar, 
Francisco Venero, Miguel Venero, 
Joaqu ín Ruiz, Pablo Ruiz, Mar t ín V a l -
vey, Antonio Díaz . Antonio R o m a ñ a , 
Ana G á l v i z , Angela Gálv iz , Juan Fra 
dua, Mar ía Enr íquez , Juana A r r i a g a , 
|uan J. Bilbao, Hig in ia Mar t ínez , H i -
ginia Lastra, Mar ía del Castillo, A n -
tonio Rosales, José Tai mo, Carmen 
F e r n á n d e z , Dolores Pérez , José Fer-
nández , Arnaldo Ruitor, |uan Delza, 
Pedro Revuelta , Doroteo Delgado, 
Mauricio Tobar, Juan Alvarez, Luisa 
Pernis, Gaspar Hurcet, A l i c i a Obart, 
Benigno Zabala, Laura Acebes, Juan 
F e r n á n d e z , Mar ía Díaz , Estanislao 
González y famil ia . Severino Abascal, 
Luis Berges, josé G a r c í a , Catalina 
Cisneros, José Salmones, Silvio Alsa-
n i . Angela Gayones, Vicente Prieto, 
Ramón Guerra, José Pons, Asunción 
Lizarralde, Nicolás Capilla, Gerardo 
Mart ín , Elisardo M a r t í n e z , T o m á s 
Díaz, Turr iano Garro, F e r m í n Ar ron -
te, José E g u í a , Luis Port i l lo, Genove-
va Negrete, Josefa Porti l lo y familia 
Francisco Ar te ro , Antonio Gómez , Jo-
sé I r igo l len , Laureano F e r n á n d e z , 
Manuel Moreira, F r a n c i s c o F e r n á n d e z , 
Joaqu ín Garc í a , Juan Ruiz, Teresa de 
Pereda, Felipe Rumoroso, Emil io Sar-
món, Angel F e r n á n d e z , Daniel Llamo-
sa, Lorenzo Arrubarrena, Luciano 
Llama, Narciso F e r n á n d e z , Manuel 
González , Benjamín Resto, Elisa La-
garica, Angel Posada, Amal ia Rodr í -
guez, Amparo y Carmen V i l l a r , Mar-
tin y Rita Echenique, Francisca Ir iba-
rren, José Sánchez , Manuel F e r n á n -
dez, Francisco Llama, Marciano Diez, 
Dorotea Hormaza, José Balaguer, Juan 
Sánchez , Benito Gonzá lez , Filomena 
Pérez , José H . Ga rc í a , Bautista Echar-
di y Mart ina Ve lázquez . 
IBUN_A DBS 
Constituida la Sección de Derecho 
con el presidente oeñor F e r n á n d e z 
Campa y magistrados s e ñ o r e s Castro 
y Escalera, dieron ayer comienzo las 
sesiones del juicio oral referente a la 
causa procedente del Juzgado del dis-
tr i to del Oeste de esta ciudad, seguida, 
por hurto, contra Auro ra Gómez La-
vid y otra. 
Hecho de autos. 
A mediados del mes de marzo del 
año 1913, la procesada Auro ra Gómez 
penet ró en la bohardilla de la casa nú-
mero 21 de la calle de San Francisco 
de esta capital, casa habitada por don 
M á x i m o de la Solana, y de ella sus-
trajo varias prendas de ropa, que han 
sido tasadas en 147 pesetas 50 cénti-
mos. Estas ropas se las vendió a la 
también procesada Josefa Santander. 
E l ministerio públ ico, representado 
por el abogado fiscal señor Carreras, 
en el acto del juicio sostuvo sus con-
clusiones provisionales, calificando los 
hechos como constitutivos de un delito 
de hurto; consideró autora del mismo 
a la procesada Auro ra Gómez , y de en 
cubridora a la Josefa Santander, con-
curriendo en favor de la primera la 
circunstancia de ser menor de diez y 
ocho a ñ o s , pidiendo se impusiera a 
ambas procesadas la pena de 125 pe-
setas de multa a cada una e indemni-
zación de 157 pesetas al perjudicado. 
L a defensa de la procesada Auro ra 
Gómez , encomendada al letrado señor 
Torre Set ién, expuso estar conforme 
en un todo con las conclusiones del mi-
nisterio fiscal. 
L a otra defensa de la t amb ién pro-
cesada Josefa Santander, de la cual 
estaba encargado el letrado señor Gu-
tiérez, sostuvo sus conclusiones provi-
sionales, exponiendo que su represen-
tada no había cometido delito, por lo 
que pedía la abso luc ión de aqué l l a . 
D e s p u é s de los informes, el señor 
presidente suspendió el ju ic io , quedan-
do és te pendií-nte de sentencia. 
* * * 
T a m b i é n tuvo lugar la vista de la 
causa procedente del Juzgado de Cas-
tro Urd ía le s , seguida por el delito de 
lesiones contra Constantino V i l l a Gar-
cía . 
E l hecho se reduce a que en el día 23 
de febrero del a ñ o pasado tuvieron una 
cuest ión en el pueblo de O l a ñ e s el pro-
cesado Constantino V i l l a y J e s ú s L o m 
bardero, a consecuencia de la cual aco-
metió el primero al segundo con una 
navaja y le causó lesiones que nece 
sitaron ciento nueve días de asistenc ia 
facultativa. 
E l ministerio fiscal calificó definiti-
vamente los hechos como constitutivos 
de un delito de lesiones graves y con-
ceptuó autor del mismo al procesado, 
concurriendo en su favor la circuns-
tancia 1.a del articulo 9.°, en re lación 
con la eximente 3.11 del a r t í cu lo 8.°, y , 
previa dec la rac ión de haber obrado el 
Constantino con discernimiento, pidió 
se le impusiera la pena de 125 pesetas 
de multa 
L a defensa del procesado, que la os-
tentaba el letrado señor Zumelzu, ma-
nifestó estar conforme con la califica-
ción del ministerio fiscal; pero que, 
concurriendo en favor de su represen-
tado la circunstancia eximente 3.a del 
a r t í cu lo 8.°, o sea la de ser mayor de 
nueve a ñ o s y menor de quince, proce-
día la libre absolución de aqué l . 
Una vez informadas las partes, fué 
suspendido e! juicio, quedando éste 
concluso para sentencia. 
Hoías re l ig iosas . 
En San Roque. 
Como digno remate a l curso cate-
quís t ico, los n iños de este populoso ba-
r r io ce l eb ra rán m a ñ a n a una «Gran 
fiesta» con los solemnes cultos reli-
giosos que a cont inuac ión se indican: 
A las siete, misa de comunión , y a 
las diez y media la solemne a tres vo-
ces, con orquesta y se rmón , celebran-
do és ta el muy ilustre señor c a n ó n i g o 
don Pedro Barba, predicando el reve-
rendo Padre F ló rez (S. I . ) , 
Por la tarde, a las cinco, se r e z a r á 
el Santo Rosario y a con t inuac ión se 
f o r m a r á la solemne proces ión , que re-
c o r r e r á desde la capilla, por la carrete-
ra junto a Piquío , hasta el hotel Coli-
na, siguiendo al barrio de la segunda 
playa y regresando por los chalets de 
Aparicio, finca de Labat y Gran Hotel 
hasta la capilla, en la que se e x p o n d r á 
Su Div ina Majestad, y rezada la esta-
ción se d a r á la bendición con el Sant í -
simo Sacramento. Dos n iños de la ca-
tcquesis r e c i t a r á n un diá logo ad hoc y 
se t e r m i n a r á con el reparto de trajes 
y cortes de vestidos y telas a los n iños 
de la catcquesis, como premios mere-
cidos por su constancia y para su es-
tímulo de asistencia en el curso pró-
x imo. 
Para solemnizar la procesión asisti-
rán los batallones infantiles de la Casa 
de Caridad y Padres Salesianos, con su 
banda, cornetas y tambores. 
E l director y niños suplican a los 
vecinos pongan colgaduras a los bal-
cones, e invi tan agradecidos a las per-
sonas que han contribuido con sus 
limosnas para los premios a que asis-
tan a estos solemnes y tiernos actos. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
VIDA SPORTIVA 
M a ñ a n a e m p e z a r á n a jugarse en los 
Campos de Sport del Sardinero los 
campeonatos provinciales defoot-bal l , 
para disputarse las Copas Redonet y 
A g ü e r o . 
Anoche se ce r ró la inscr ipc ión , y las 
Sociedades que figurarán en la lucha 
son: E s p a ñ a F . C , Racing Club, la 
Sociedad G i m n á s t i c a de Torrelavega 
y el Strong Sport Club (campeón pro-
vincial), primeros equipos, y Magdale-
na F . C , Club Depor t ivo y Strong 
Spor Club (campeón infant i l ) . 
Este a ñ o la lucha s e r á interesante y 
así lo esperan los deportistas que pien-
san concurrir a los Campos m a ñ a n a . 
Y a daremos a conocer los equipos 
que j u g a r á n . 
51ieE505_DE AVER 
Un contusionado. 
A un caballero que pasaba por la 
calle de Velasco le cayó sobre el hom-
bro derecho un hierro, que arrojaron 
desde uno de los pisos cuartos de la 
casa n ú m e r o 13. 
E l hierro le produjo una pequeña 
contusión, que pasó á curarse a su do-
micil io. 
Los andamies. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a se 
hallaba trabajando sobre un andamio 
colgante en la casa num. 11 de la calle 
del Sol el obrero pintor Anselmo Cres-
po, de veinte años , y por no reunir 
condiciones de seguridad la barandilla 
del andamio, cedió és ta , cayendo el 
Anselmo desde el segundo piso a la 
calle. 
Conducido a la Casa de Socorro, se 
vió que no sufría m á s que una contu-
sión lumbal. 
Anselmo Crespo pasó a su domicilio 
una vez curado. 
¿Quién nos compra un lío? 
P r ó x i m a m e n t e a las nueve de la no-
che, y a c o m p a ñ a d o del guardia de ser-
vicio en la plaza de Velarde, se pre 
sentó en la Casa de Socorro j u l i o Gon-
zález Gu t i é r r ez , de 40 a ñ o s , que pre 
sentaba una herida contusa eji la re-
gión parietal izquierda. 
Interrogado el Julio para que expli-
case la forma en que le había sido in-
ferida aquella herida, con tes tó que 
hal lándose en un establecimiento de 
bebidas del n ú m e r o 3 de Ruamenor con 
varios amigos, a los que conocía per-
fectamente, pero sin poder precisar 
cómo se llamaban, uno de ellos, que 
trabaja en los talleres del s e ñ o r Cor-
cho, le había arrojado un vaso o una 
botella a la cabeza, poniendo de esa 
manera t é rmino a una discusión que 
sos tenían . 
Pero el tabernero y otras personas 
que dentro del local se hallaban, ase-
guran que no son exactas, m á s que en 
parte, las manifestaciones del Julio 
González . 
Si es cierto que és te sostuvo una dis-
cusión con el sujeto a que alude, pero 
t ambién es verdad—afirman—que las 
heridas se las produjo el propio Julio 
con el cristal de una puerta vidriera, 
por el que met ió la cabeza, no a la ma-
nera de los rayos del sol, sino man-
chándole y rompiéndole a l propio 
tiempo. 
Tan esto es así , que el d u e ñ o de la 
taberna reclama que Julio Gonzá lez 
Gu t i é r r ez le abone, sin pé rd ida de mo-
mento, el importe del cr is ta l . 
la Véase en 4.A plana, Mudanzas, de 
Agencia de transportes. 
• • • • • • • • • • • • 
M o í i c i a s suel tas . 
Adoración nocturna. 
Esta noche ve la rá a Jesucristo Sa-
cramentado, en la Santa Iglesia Cate-
dral , el turno primero de esta sección. 
Nuestra Seño ra del Perpetuo Socorro. 
L a v ig i l i a y misa que en ella se cele-
bre s e r án aplicadas en sufragio del 
alma de don Venancio Casado y Gol-
cochea, socio honorario que fué del 
turno tercero. 
Anacleto F e r n á n d e z Gutj 
ochenta y tres años ; Jo 
mame, 11, segundo. 
D á m a s o Méndez ,Tor re . ^ 
' S i 
ses; Peñas Redondas, 1, p r j ^ 
Veraneo en el SarcI¡nero 
Han llegado al Sardinero^ 
siguientes: 
De Francia.—Don Eugenj 
De Madrid.—Don Leand^ 
vear y familia y doña Consuej 
Cabrera y hermana. 
De Valladolid.—Don ArtUl. 
pin Bueno, s eño r i t a Angeles?' 
y s eño r i t a Laura Mompini 
Pabel lón Narbón. 
Para m a ñ a n a se anuncia ej 
de una película que ha de lla^ , 
rosamente la a tención. Es una3 
ción de la novela de Paul pe, i 
lleva por tí tulo «El hijo de La& 
que constituye un género de í 
atrayentesen el Cine,y,según|í 
sa ce otras ciudades, es, sin / 
guna, una cinta notable. 
Pedro Herrero. 
En el vapor Reina María (yj 
y procedente de la Habana, j 
ayei a esta ciudad el conoció, 
dido tenor de zarzuela Pedrofj' 
que ha estado ausente de sutjJ 
tal durante algunos años . 
Sea bienvenido. 
Pago de haberes. 
El domingo 5 de los corrientes, en 
el segundo tren de la línea de Ontane-
da, p a g a r á el habilitado de Vi l lacar r ie -
do, don Pedro Sáez Mor t igüe la , los 
haberes personales del mes de junio y 
el material del primer semestre de las 
escuelas diurnas y de adultos; y encar-
ga a los señores maestros concurran 
puntualmente al cobro en los sitios de 
costumbre, debiendo presentar los co-
rrespondientes recibos. 
Movimiento demográf ico. 
Día 3. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Nacimientos: Varones, i ; hembras, l . 
Defunciones: Luis Martiso Salinas, 
de veinte d ías ; Monte, barrio de Colba 
ñe ra , 18, primero. 
Antonio Diego Cimiano, de setenta 
y siete años ; San R o m á n , barí io La 
Torre , 17, primero. 
José L a v í n Palomera, de cuatro 
años ; San Sebas t ián , 2, tercero. 
Jesusa Sánchez Lanza, de seis meses; 
Cueto, barrio La Pereda, 59, primero. 
Ju l i án Diez del Valle Mar t ín , de se-
senta y seis años ; Magdalena. 
Luis López, de cincuenta años ; Mag-
dalena. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
Nacimientos: Varones, ü; hembras, 3. 
Defunciones: Carmen G a r c í a Pallan, 
de ocho meses; Peñacas t i l lo , 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas 
r á h u y l a banda mun ic ipa l , ^ 
once de la noche, en el pase,,, 
reda: 
«La Princesa del do l í an , 
- L e o Fa l l . 
«Toujour ou jamáis^ 
ses.—Waldteufeld. 
«Danzas húngaras».—BrahmsI 
«El Patinillos, preludio.-Ji^ 
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De Bilbao.—Para Fermina Gil 
Blanca, 11, 3 °. 
Madrid.—Para Sara Gj 
Muelle, 15. 
Romaneo. 
D í a 3 
Reses mayores, 23; menores,| 
los, 5.048. 
Cerdos, 6; kilos, 529. 
Corderos, 55; kilos, 258. 
MANÍCURA Y MASAJE 
para señoras. C. del Ríol 








Esta Sociedad, con motivo de hu 
que celebra la Colonia burgalesa 
4 y 5 (sábado y domingo), celebn 
grandes bailes: uno, el sábado, dej 
de la noche a una de la madrugada, 
el domingo, a la misma hora. 
En caso de lluvia el domingo sê  
rá otr.o de cuatro a ocho y 
••i taaiMU»auMBDwu«nnUHBBIIaHnaa 
VAIIIIP uua máquina dei 
OC ycuUC «Singer». Cose miir| 
muy barata.—Ruamayor, 21,. 
izquierda, de dos a cuatro de M 
nueva se 
án Pórez del Mol 
Cloru 
do) mang 
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IMP. DK EL PUEBLO CANTi 
C O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6asa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DK SAN MAUTIN —Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix. —Turbinas de alta presión para grandes saltos.-Tuilj 
pedales para molinos—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego.—Calderería{ 
Maquinaria en ireneral—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras parac 
ciüne.s.—Castilletes.-Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqumas marinas—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmalíería de bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro en general de toda • asodep 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERHS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles v comunidades.—Termosifones para culefa : ión de ngua por( 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios—Grifos, válvulas y llaves de to^as clases para ag 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
^ En esta semana comprará usted baratísimo 
orlu dase de tejidos en 
i , PUERTA LA SIERRA, 1 
Depósitto (ie blusap, colchas, toballas y es 
tamefifls. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m i n Blanca, lg 
SH RECOMIENDA.-Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
(, irandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza los trabajos. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E J ^ A . Gf» 
DAOIZ Y V E L A R D E . N U M . 1 5 . - S A N T A N D E R 
BOTOGLi&BIA UIÍBINA BLANCA, I Y 3 
Boniias postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra Casa 
sin conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
COCHERAS TORCIDA 
CARRUAJES DE LUJO - ALQUILERES - CALDERÓN, t TELÉFONO 658 
IÍA. H I S P A N O SÜIZ 
'== AUTOMÓVILES == 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
BODEGíS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
V I U D A D E U Z C U D U N 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. , . 6 rt 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios non sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Ragot a la francesa. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
ele X e t A l a v e s a 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 15o 
Se sirve á domicilio 
EXTENSO SURTIDO ÉN TODA 
: - : CLASE DE CALZADO : - : LA VIRTUD 
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
B O S T O I t T 
Es la caoa que presenta siompre los últi-
mos modelos on calzados do todas clasos, y 
le que más barato vendo. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas,' bastónos, carboras y petacas.— 
Ribera, 21. 
1ÍO PESETAS 
un magriifico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 ceniimeiros de d iáme t ro , canto 
o mús ica . 
G A R C I A (Opl ico) . -San Francisco, 15 
Pardo Irolcta y Ceinp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL. PRO-
YECTOS E INSTALACIONES - T e l é -
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
Elegant es balandros86 venden dos en muy buenas 
condiciones.—Razón: Calderón, 21, bajo 
Vinos finos de mesa y champagne de 
León Chandón. 
Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44. 
SE VENDEN dos coclies MILORES, enganchados. 
Informarán: establecimiento «El Cou-
groso, en Bocodo. 
4 
Profesor de masage y cirujano callista 
= S A N FRANCISCO, 23, PR1NCIPAL= 
Teléfono número 568.', 
Venta de caH 
En el cajón número 5(1 de lap'J 
y en el número 16 de la plaza Í 
ranza, de José de la Hoz, se 
carnes a los precios siguientes^ 
Vaca, sin hueso, a 2,60 y " 
kilo; con hueso, desde 1,40ai 
Ternera fina superior a losp" 
corriente. 
Conau 










SOMBRERERÍA DE LUIS Sí' 
Los sombreros de paja más^ 




Razón: Calderón, 21, bajo. 
Se vende 
C 2 f ^ S I I | Grande y variado surtido en toda c 
"̂CD ' V _ V - Precios sin competencia. Especialidad 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A L A PLAZA D E LA FGSH 
SUCURSAL: CUESTA D E L A ATALAYA, 7. 
E D P I D A I S P ^ A M A 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor 
Gayoso.—Hernán Cortés, 6, Teléfono 328. 
y Quien quiera poner S^IÍ y por po( o dinero qa fli l Cestería. -San Fraacls 
P R O F E S O R DB Callista do la Real Casa, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho á una y en su gabine-
lo de dos á cinco. 
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RUF.BL.O OÁINSTABRO 
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COMPiSlA DEL PACIFICO 
= S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
l e . ~ D ¡ e s t r l 
•til 
E N T R E SANTANDER ¥ AMÉRICA D E L SUR 
PARA MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
KI n-a Porfc Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Talcahuano, Valparaíso, 
Bilí'11 ̂ ' m ¿ J i AntofagaBta, Tacopilla, Iqnique, Arica, Moliendo y Callao 
C o q ^ d o Saúúnder el día 8 do julio próximo, el vapor 
B O G O T A 
. ,10 rarea y pasajeros de segunda y tercera clase. 
BA^'^ÍQ del pasaje para Montevideo, Buenos Aires y Bahía Blanca, en tercera cla-
se, C5 
de 
80 P E S K T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
g eBt4n dotados de telegrafía sin hilos, sistema Marcuni. 
[£fltoB ^JJQQ cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
eb^eTAÍ'V06nQÍ^de estÍ. Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
gn Ia ¿ooamontos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
quo ü O t i ^ t ! l . n 0 j ¿ n i También he facilitan billetes para regresar ¿España, desde cualquie-
jóv ^uertos indicados anteriormente, A precios económicos. 
ra in 'ü^lforino9 en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
Hijos de 3ASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
Eli GONGHESO ESTEBAN GUTIÉRREZ 
GRAN C A SA. DE COMI .3AS Y BEBIDAS 
f ,B v licores de las má« acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso, caña legí-
Vinos | g^^na y ginebra do Holanda. —Precios muy económicos y esmero en el sor-
tiuja do la .na 4 cargo d» excolento cocinero.=BECÉDÜ, 7, esquina a Garmendia. 
vicio •~-"a 
" T A L L E R E S ]kE F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
O B E E ^ N Y C O M P . - - T O R R E L A V E G A 
(Joustrncci ón y reparación de tedas cla»os — Reparación do automóviles. 
I T <®WS3MM® Sociedad general de Transportes 
C o m i s i o n i s t a s de A d u a n a s 
T T n A T\T 7 \ Q "omi0'''0 en domicilio en Vagones Capitones, camiones, ot-
MÍT nyyjNj / jAo cefcera. Dentro y fuera de la población, garantizando roturas y 
^ desperfectos 
M é n d e z N á ñ e r , 10. — T e l é f o n o s 571 y 7 7 7 . — S A N T A N D E R 
A N I S 0 8 A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o : 
de ghcero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
^ —Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. I l . - M A D R I R 
De vei ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Clorurrdo-sódicas, sulfato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
dü) manganosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
que se conocen, curan radicalmente el linfalismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
raquilistno. tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
teeiinal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaiíinalao de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundante yegetoción que proüga la tan hermosa campiña donde el Bal-
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen que el ecfermo se reponga con una brevedad poco común en otros Estabk-cimien-
tos de baños. 
Temporada oücial: de 15 de Junio a 15 de Sempliembre, prorrogable al 30.—Hospé-
dale en el GRAN HOTEL de Ŝ O a 15 pesetas diarias lodo comprendido.-¡VléJico Di-
rector. DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
) 
Carbones de la s m i n a s de A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías de í'orrooarriles del Norte do España, do Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á. la frontera portuguesa y otras Em-
iresas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
üooilodad Utallosa ü s p a E o l a 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á Étíft agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.-SANTANDER, señores RMOS do Amgel Pérez y Compmía.—flIJON y AVILES, 
«gantes dé ta «P ciedad Hullera Española".—VA LENüI A, don Rafael Toral. 
Para otros interines y precios dirigirse á las oficinas do la 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L t O J S T A 
F A R M A C I A J I M E N E Z 
Vacunas, tubercuiinaa y sueros inalituto Fer ráu : Mt-
(íicacióü moderna: ('ajas para partos: Algodonos y gas^s 
eeleriliKHdae: Solrcí^n^s inyeotables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza do l a L i b e r t a d . - T e l é í o n o n ú m . 3 3 . - S A N T A N D E R 
S E R V I C I O DÉ T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para Hogar á Madrid: a las 21.45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenos saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas do Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17.29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao—A laa 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
Do Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
Do Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 16,10, y 18,30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas do Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20.43. 
Salida de Castio Urdiales a la» 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Da Santander á Ontaneda.—A las 7,25, 
10.45. 14,26 y 18,35 
De Ontaneda á Santander.—A las 6,30, 
10,40, 14.33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17,65, para 
Hogar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sorao para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á la» 
12,30 y 15. 
HÁMJBURG AMERIKA LINIE 
SOLO V E N D E C A L Z A D O D E G A R A N T I A 
Calle de Santa Cl&ra, mmero '2 {frente á la fuente) = = S A N T A N D E R 
LA PROPICIA 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Servicio de toda oíase do entierros.—Gran surtido on ataúdes, féretros y co-
ronas.—Espooialidad en ARCAS MORTUORIAS do gran lujo. 
Precios módicos.—Sorvioio permanente. 
A L A M E D A B R I M E E A , NUM. 22.-Te!éfono n ú m . 481 
LOZA DE TODAS GLAgES 
EL AUTOMOVIL DE MODA 
"TZT Joifi « A - X~J I "JL1 « A -
Matenal de comento y amianto, en pizarras y pUm'ih?,8, para r.uhiortas, em-
bonos, ciolorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas oco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuesto:! gratis. 
Representantes exjlnsivos on la provineU: R. MIQUELARENA E HIJO (in-
geniero), callo Martillo, nsquinsi á Pedruoc i . 
BENITO PEÍUlfi VÉÍiEZ C E N T R O P E COLOCACIOWBS ó-iq^iler ue pisos y habitaciones 
Unieo l e g a l i z a d o en S a n t a n d e r . - C a l l e de l Peso, l . - T e l é f o n o 7 6 6 
Eate Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajautoe-
osmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, airviontaa para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Hay recadista diario para Ontaneda y Madrid. También se reciben encargos 
onra locho de burra. 
t ItA Fl)|)EHflRlfl d e H o r g ; ai Burgos, 43 y Velasen, 6 {Casa de los jardines) 
¡REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que so nocoaiten dentro y 
fuera do la capital, con toda clase de carruajes y fórotros incorruptibles y ur-
cas do maderas finai. 
Manue l Blanco, Calle de TTelasco, 6 
SERVICIO BIMENSUAL ENTRE SANTANDER, HABANA, YEKACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
SALIDAS F I J A S LOS DIAS 3 Y 20 DE CADA MES 
Próximas salidas para 
H A B A N A , VE11ACKÜZ, TAMPICO Y P U E R T O M E X I C O 
4 de iulio el vapor A N T O N I N A 
El 20 de jul io vapor W A S G E N W A L D 
3 de agosto el vapor C O R C O V A D O 
El 20 de agosto vapor KRON PRI NCESSI N CECILIE 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercancías con conocimientos directos para los puertos dol Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Vapores ANTONINA y WASGENWALD 
Para Habana: 195, 11 de impuestos y 5 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz y Tampico: 220 y 5 de impuestos. 
Vapores CORCOVADO y KRONPRINZESSIN CECILIE 
Para Habana: pesetas 225, 11 de irntrnestos y 5 de gawtos de dosomharque. 
Para Veracruz y Tampico; pesetas 250 y 5 de impuestos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz y Tampico, pesetas 400, más los impuestos. 
Esta ciase sólo la tienen los vapores YPIRANOA y COUCOVADO. 
Para informes sobre pasajes y carga dirigirse á 
CARLOS HOPPK Y MMP., Paseo de Pereda, 29, cntresneio-Teléfoiio 102 
SANCHEZ HERMANOS 
"LA CIUDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 j "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros do punto y artículos do 
piel -:- Guantes, perfumería, biautoría, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses «EL GALLO» y «CABALLO». 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N I S T A S OE CARBONES A L POR MENOR * SERVICIO A D O M I C I L I O 
HE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono 503. Despacho: Remo-
dios, 2, teléfono 501. La Porla; Amós de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
G r a n d e s a l m a e e n e s de m á e m o l e s 
de todos los p a í s e s 
m 
Alameda Primera, números 6 y 8 . — S A N T A N D E R 
En esta Casa se construyen panteones, lápidas, cruces, pilas bautismalos y altares.— 
Gran surtido en estufas, irogadoros, bañeras, losetas para pavimento, mesas para café y 
loda clase do tapas para mueblo»,—Se contosta en el día á los que pidan planos, datos, 
precios, etc.. oto. 
La mejor cera lavable para suelos, tablados y liuoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos deposiíarios: PEREZ D E L M O L I N O Y COMP.a (Droguer ía) . 
í í 55 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
muropint 
EN POLVO 
r a * WTDOOH i nmooi. -
| No. 32 | 
KURKZLL k COMP»- LONDRES 
W;/ijÍiiÍJÍillliiiiiiiiiillllllÍliiii.inliilliiiiV^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo 44 EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR " 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER: 
Pérez del Molino y Cia. , 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
M A Ü I J Í N A 8 " N A U i M A N N 
Para coser, bordar y hacer calcetn —De-
pósiio central: colchonería «La Hispano-
Francesa>, Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Lss máquinas aNaumann» para coser, son 
rPQombraafts por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
ijuen de las demás marcas por su buen ajus-
te y maj or perfección. 
Las máquinas «Nauraann» para coser, 
sen ie las mas adelantadas hoy por su pro-
d jeción enorme de trabajo, siendo lig-erísi-
mas por su fricción á Bolas (novís;ma cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
d is. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas aNaumann» van provistas 
á i sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cu- ntas labores de cóstura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
La máquina «Naumann> sendla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen todaclase del 
pareraciones por sus mecánicos. 
MM 
DHOGÜERm P L A Z A D E L A S E S C U E L A S PERFUíMlP 
E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
^TOPEDlfl P I N T U R A S 
• MÁTKRIAL FOTOÍTRAFICO • 
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
C a l H a Veloz 
DEL DOCTOR CUERDA 
Curac ión radical, en cuatro días , de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E LOS PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éxi to extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: D r o g u e r í a de Pé -
rez del Molino. 
'E alquila en Soto la Marina casa con huer-
'ta y arbolado Informes, Conoordia, 12, 2.° 
Rl RRA ÎÍ ^ ^oc'f,'^0 Sran partida y u\t DI l iuMIi vont\0 a 2 pi notas kilogramo. 
I : : : : : « A I s r J O S É , 9 
E L P U E B L O C m 1 
D I A R I O DE L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN: 
Capital. . . Trimestre. . 4,00 
Año 15,00 
Provincia. . Trimestre. . 4,50 
» Año 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
Año 40,00 
€ L 
:-: Se e d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de la m a -
d r u g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: flnunelos y peelamos a 
ppeelos e o n v e n e í o n a l e s :-: 
3 
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